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KUALA LUMPUR: Wa-tak ahli agamayangditonjolkandalam[i-
lem dandramabergenrese-
ramsebenarnyamempunyai
nilai dalammendidikmasya-
rakat,selainmengiktirafpe-
ranandimainkanmerekada-
lam kehidupanbermasyara-
kat dan tidak diletakkan
dalamskopsempit.
PresidenPersatuanPenge-
.luar Filem Malaysia(PFM),
Ahmad Puad Onah, menje-
laskanwatakitudiketengah-
kan mengikutjalan cerita
yang ditetapkandan sudah
tentudalammembuatfilem
seram, watak dilakonkan
perlu mengikutjalan cerita
tertentubagimemastikania
bersesuaiandenganskrip.
"Penerbitfilem menerbit-
kan filem yangmemangge-
nreditetapkanadalahseram
daniabukanfilemmengenai
kisahhidupahli agama.Wa-
tak ustaz diwujudkanbagi
memberikanmoralatauna-
sihatkepadapenontonyang
menontonfilemberkenaan.
"Banyakperkaraperludi-
ambilkira termasukjalance-
rita, pandangandanperbin-
cangantokohagamaterma-
suk mendapatkannasihat
daripada JAKIM (Jabatan
Kemajuan Islam Malaysia)
bagimemastikanfilemditer-
bitkan tidak lari daripada
.landasanditetapkan.
"Kalauorangagamatidak
ditonjolkandan dirujuk da-
lam filem, siapa lagi yang
boleh dijadikan rujukan?,"
katanyaketikadihubungise-
malam.
Beliau mengulaslaporan
akhbar semalammengenai
sarananPensyarahPusatIs-
lam,UniversitiPutraMalay-
sia (UPM)MohdAzahariYu-
suf mengenaiperanandan
watakustazyangseringkali
dipaparkandi televisyense-
bagai tukang halau hantu
danjin.
Mohd Azahari dipetik se-
bagaiberkata,walaupunper-
kara itu bagi sesetengah
orangadalahremeh,di ka-
langan pendakwah,watak
ustazsepertitudisalahguna
danfungsisedemikianperlu
diperbetulkan.
"pengusahadramadan[i-
lem sepatutnyatidak me-
, , Ka/au orang
agama tidak
ditonjo/kandon
dirujuk do/am
filem, siapa /agi
yang bo/eh
dijadikan
rujukan?"
AhmadPuadOnah
PresidenPersatuan
PengeluarFilemMalaysia
nyempitkan peranan ahli
agamakeranaperananme-
reka adalah lebih luas, te-
rutamadalambertindakse-
bagaipendakwahdalamme-
ngajak umat Islam
melakukankebaikandi mu-
kabumi,"katanya.
Sementara itu Pengarah
Institut Sosial Malaysia
(ISM), Prof Madya Dr Mo-
hamedFadzil Che Din ber-
kata,pendedahanberterusan
masyarakatterhadapfilem
atauceritagenreseramyang
ketika ini dilihat begituke-
terlaluan,bolehmemberikan
kesanburuk terhadapstruk-
tur sosialmasyarakat.
Katanya,kebelakanganini
elemendangenreseramda-
lam filemdandramadilihat
sudahsemakinkronik serta
keterlaluan dengan setiap
stesentelevisyenberlumba-
lumba menerbitkan genre
berkenaanberikutan minat
danselerapenontonsertara-
tingagaktinggi.
